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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NUMBER 26 SUBSCRIPTION, $150 A YEAR 
DORSET WHITTINGTON MME, BLADVELT AND 
IS BRILLIANT PIANIST MR. SAVINE COMING 
Young Amer i can Music ian H a s W o n Noted Concer t A r t i s t s Wil l Give Re-
F u l l T i l l c of " G e n i u s " By ] d i a l a t Collefle, T u e s d a y , 
H i s P lay ing | Apri l 2i 
H A S A STRIKING PERSONALITY BOTH W E L L - K N O W N MUSICIANS 
" G e n i u s is n i n e - t e n (lis h a r d 
work , " s ays T h o m a s A. Ed i son . If 
h i s s ta tement , is t r u e , Dorsey W b i t -
t ington, young A m e r i c a n p ianis t , h a s 
e a r n e d the fu l l t i t le of " g e n i u s . ' 
W h e n a sked w h a t h i s hobbies a r e , 
lie a n s w e r e d , ' 'My f i r s t hobby i s 
w o r k a n d m y second, m o r e w o r k . 
T h e n f o r a l i t t l e r e c r e a t i o n I work 
s o m e m o r e . Bu t , of c o u r s e , " b e 
added , " m y rea l ly s e r i o u s b u s i n e s s 
in l i fe i s i l shiug." 
He ilslies, h e says , in the b a t h -
tub , t h e goldfish pond, o r a n y old 
ocean t h a t h a p p e n s to be u roun i i 
h a n d y . However l igh t ly h e m a y 
t a lk a b o u t it, i l i s k n o w n by t h e 
y o u n g p i an i s t ' s f r i e n d s t h a t h e i.i 
a n exce l l en t f i s h e r m a n . T h o s e w h o 
h a v e a c c o m p a n i e d h i m o n c a m p i n g 
t r i p s h a v e m a r v e l e d a s m u c h a t b i s 
qu i e t s u c c e s s in "ho ld ing a l iue" a s 
h a v e h i s l a rge a u d i e n c e s a t b i s skill 
a n d f ee l ing in p e r f o r m a n c e s a t t he 
p i a n o . F i sh a s wel l a s m e n a r e 
c a u g h t by t h e w i n n i n g p e r s o n a l i t y 
of th is young a r t i s t . 
L o o k s His P a r i 
Mr. Wl i i t t i ng ton ' s p e r s o n a l a p -
p e a r a n c e is, u n l i k e . t h a t of m a n y 
a r t i s t s , t h o r o u g h l y sa t i s fy ing . A 
" c l o s e - u p " m e e t i n g w i t h b u n a f t e r 
one of h i s s u p e r b m u s i c a l p e r f o r m -
a n c e s b r ings no d i s i l l u s ionment . His 
who le phys i ca l m a k e - u p a n d b e a r 
ing a r e t h e " o u t w a r d a n d vis ible ' 
s ign of t h e i n w a r d mus i ca l t a len t 
w h i c h ho possesses in u n u s u a l de-
g r e e . His f u l l , s ens i t ive m o u t h , h i s 
h igh fo rehead , w i th i t s m a r k e d 
p o e t ' s c o r n e r s , h i s wide , d r e a m y 
b lue eyes, h i s s l e n d e r n e s s a n d g race 
s e t h im a p a r t . Not even k h a k i c a m p -
ing logs could mis l ead you. You 
would know tha i he i s " somebody 
—and a m u s i c i a n . H e looks t h e p a r 
Born in t l ie W e s t 
Al though Mr'. W h i l l i n g l o n h a s 
i raveled so wide ly t h a t h e m u s t f ind 
i t d i l l lcu l t t o r e m e m b e r even t h e 
n a m e s of m a n y of l l ie t o w n s a n d 
c i t i e s lie h a s vis i ted, he does h a v 
r a t h e r c l e a r m e m o r y of b i s " s t a r l -
i ng p lace ," l l ie l i t t le t o w n in s o u t h -
e r n Ill inois, w h i c h w a s " so terr i -
b l e" t h a t h e " took" h i s p a r e n t s 
a w a y f r » m t h e r e w h i l e lie w a s s t i l l 
ve ry .young. S u b s e q u e n t l y h e Uvcd 
in Ca l i fo rn i a f o r a b o u l t e a years . 
W e can read i ly i m a g i n e t h a t h i s n e w 
s u r r o u n d i n g s m u s l h a v e p leased 
h i m exceed ing ly . If i l p leased liim, 
however , i l did n o t p lease h i s f a -
t h e r . Having a r r i v e d in t h e S t a l e 
in IIHI7, " j u s l in l i m e f o r the p a n -
ic," t h e e lde r W h i t t i n g t o n lost bo th 
i n c o m e a n d sav ings . 
In sp i t e of m i s f o r t u n e , t h e tal-
e n t e d son ' s e d u c a t i o n w a s by no 
m e a n s neglec ted . 
T h e nex t a r t i s t cou r se n u m b e r , 
.April 24, will be a joint r ec i t a l by 
Lil l ian Blauve l t a n d Alexander S a -
Mr. A l e x a n d e r S a v i n e h a s been r c -
eu t ly hold ing m a s t e r c lasses in New 
Or leans . Mr. Savine , w h o is wel l 
k n o w n a s a s inge r and t e a c h e r of 
voi re , is a g r a d u a t e of t h e Vienna 
Conse rva lo ry a n d w a s f o r m e r l y 
leading l enu r in the Be r l i n Opera 
C o m p a n y . T h i s a s u m m e r h e will 
h a v e a m a s t e r c lass in s ing ing al 
W i n l h r o p . 
T h e fol lowing p r o g r a m will be 
g iven : 
F . S c h u b e r t — U e r W a n d e r e r , in 
G e r m a n ; D e r We igwe i se r , in G e r -
m a n ; Se renade , in G e r m a n . Ch . 
Gounod—l.e ca lvu i re , in F r e n c h . G 
iVEI.YN DANIEL 
COMING E V E N T S 
April 21—Junior Foll ies . 
April 2.1—Poetry Socie ty . 
Apri l 24—Mme. Li l l ian B l a u -
velt a n d Mr. Alexander Savine 
in j o i n t r ec i t a l . 
May 5—Greek P lay . 
BIG TRACK MEET IS NOW 
BEING HELDAT COLLEGE 
W l i i t h r o p Is Scene of Even t s . In I 
W h i c h 21 ll igli Schools Are 
Represen ted 
MUCH I N T E R E S T IS F E L T H E R E 
>ig high school t r ack mee t • > 
I be ing held a t Win t l i rop . T h i s y e a r 
h igh schools of Die S t a l e w e r e AGNES JETER PRESIDENT registered for the events. Th is con-
. . _ « « « • a lesl . w h i c h is a n a n n u a l one . has 
ATHLETIC ASSOCIATION"n",ns r d by ",e phy8ica'Ed 
Pucc in i—E. lucevan le stel le, Ar i a | E lec t ion Held Monday Resu l t s in 
Naming of Union Girl t o Hold 
I m p o r t a n t Office 
f r o m o p e r a . "Tosca , " in I ta l ian . Al -
e x a n d e r Sav ine . 
G. I 'ergolesi—So l u m ' a m i — A r i e t t a , 
in I ta l ian . Ch. E. 'Horn—Cher ry 
Ripe, in E n g l i s h . ' G. F a u r e — A p r e s 
in revo , in F r e n c h . L. Delibes— 
I 'ourquui , " a r i a f r o m o p e r a , " L a k -
ue," in F r e n c h . G. Bize l—"Les t r i -
ang le s d e s s i s l r e s t in tu ien l . " f r o m 
ope ra "Ca rmen , " in F r e n c h . Li l l ian 
B lauve l t . 
G. I l ensche l—"Oh, w e e p f o r 
t h o s e " (Lord B y r o n ) , in Eng l i sh ; 
"Oh , tha i w e two w e r e inaying— 
IJuets . Li l l ian B lauve l t a n d Alex-
a n d e r Savine . 
I n t e rmi s s ion . 
A. Savine—Angel of peace , in S e r -
b i a n ; T h e Dawn, in S e r b i a n ; " D a r k -
ness gut he r s , " a r i a f r o m o p e r a 
"Xenia ," in Engl ish . A lexande r S a -
vine. 
A. Savine—In g a r d e n of dea th , in 
S e r b i a n ; I t ep roach , in S e r b i a n ; " I m -
pr i soned ," a r i a f r o m ope ra "Xenia ," 
in Engl ish . Li l l ian B lauve l t . 
A lexande r Sav ine at t he p iauo . 
PARIS BROUGHT TO 
WINTHROP COLLEGE 
J u n i o r s Br ing New Spr ing S ty les ill 
Revue P re sen t ed by Living 
Models Ton igh t 
This, evening , Apri l 21, at 8 o 'c lock 
in llie W i n l h r o p a u d i t o r i u m . Maze's 
Modiste s h o p will be f o r m a l l y 
opened to the Itoek Ilill and W i n -
l h r o p publ ic . Mons ieu r M a n g u m , 
m a n a g e r of th is exc lus ive shop , h a s 
j u s t r e t u r n e d f r o m P a r i s w i t h t h e 
latest c r e a l i o n s of P o i r e ! and W o r t h . 
T h e s p r i n g s ly l e s t o be s een on t h e 
C h a m p s Elysees, a t Cannes a n d al 
A t the age of iDeauv i l lo will be d i sp layed in i c v u e | 
c igh l y o u n g Dorsey w a s l aug l i l by by l iving models . 
h i s f a t h e r , a c o m p e t e n t m u s i c i a n 
IS AN OUTSTANDING A T H L E T E 
As a resu l t of t h e elect ion held 
Monday, Agnes J e t e r , of Union, is 
p r e s i d e n t of l l ie W i n l h r o p Ath le t i c 
Associat ion f o r t h e 1928-20 sess ion. 
" J e f e ' s " r e c o r d of a c h i e v e m e n t s 
s h o w s h e r t o be o n e of W i n t h r o p ' s 
o u t s t a n d i n g a t h l e t e s . She w a s on 
t h e v a r s i t y hnske lba l l t e a m in high 
school a n d also p res iden t of t h e 
Union Ath le t ic Associa t ion . 
D u r i n g h e r F r e s h m a n y e a r " J e t c " 
p layed on llie hockey t eam, and w a s 
o n e of t h e baske tba l l p layers w h o 
won llie c h a m p i o n s h i p f o r t he 
F r e s h m a n c lass . T h a t y e a r she w a s 
on l l ie s w i m m i n g l e a m a n d F r e s h -
m a n r e p r e s e n t a t i v e on llie a th lc t l r . 
hoa rd . 
Las t y e a r " J e l e " won h e r " W " by 
m a k i n g l l ie v a r s i t y hockey l e a m . T o 
this , s h e added a s t a r w h e n the b a s -
ke tba l l season w a s over . Bes ides 
be ing on t h e s w i m m i n g l e a m a n d 
l l ie t r a c k t eam, s h e w a s t enn is 
c h a m p i o n in doub l e s Willi El izabeth 
Brny. T h i s y e a r " Je l e " w a s m a n - 1 
a g e r of t he baske tba l l l e am, and 
a d d e d a n o t h e r s t a r t o h e r col lect ion 
by m a k i n g v a r s i t y hockey . 
Wil l i s u c h a peppy and e n t h u s i a s -
lic gir l a s t he leader , t h e Ath le t ic 
Associal ion is a n l i c i p a l i n g a grea t 
y e a r . R. "L. 
uca t i on D e p a r t m e n t , u n d e r the l ead-
e r s h i p of Mrs. R. P. Bart lei t . 
Among the c o a c h e s w h o a r e p r c s -
cnl a r e Mr. 11. S. B r y a n and Miss 
W i l l j e Bai ley, of P i c k e n s . S. C.; 
Cole t te Padge t t , of Ches t e r ; Broo'i 
J o n e s of Camden . N. W. Bennet t of 
MrColl, S. C.. Helen Coker (class of 
11115, W i n l h r o p , of McColl. Net t ie 
T h o m p s o n (class of 1927) of S i m p * 
sonvil ie . Doro thy P o r t e r (class of 
tli-.Ti of L a n c a s t e r , Isabel Milling 
(class of 1925) of GolTncy. Deborah 
Owen (class of 1927) of F o r t Mill, 
El izabeth A r d r e y (class of 1927) of 
l l a r l sv i l l c ; ( ' ' rankle Meyer of F.as-
ley, Sa rah Godbold ( r l a s s of 1919) 
of Columbia , Polly E l rod of Cl in-
ton. Mary F o w l e r of Grea l Falls, 
Beulal l Howling (class of 1920 of 
Aiken. H a r r i e t C h e a t h a m (class of 
1925) of W i n n s b o r o , F r a n c e s Ma-
jo r (class of 1928) of Anderson . Vi-
ola Qu inn (class of 1927). B u f o r d 
High Schoo l ; lla J a n e Mace ( . l a s s 
of 1928 . Hock Hill High Schoo l ; 
Helen Cook (c lass of 1928'. W i n -
t l i rop T r a i n i n g School . 
T h o s e w h o a r e at lending tlio t r ack 
m e e t a r e be ing e n t e r t a i n e d in the 
do rmi to r i e s . T h e mcc l h a s a r o u s e d 
m u c h in t e r e s l . * 
to p lay the c o r n e t . T w o y e a r s late:-
lie h a d h i s first lessons in p iano , 
and , w h e n h e h a d r e a c h e d the age 
of 12, h e w a s p e r m i t t e d to s tudy 
u n d e r H e i n r i c h Von Ste in . Rega rded 
a s a prodigy by al l h i s t e ache r s , he 
w a s a spec ia l f a v o r i t e w i t h th is 
m a s t e r , w h o def in i te ly d i r e c t e d t h e 
boy i n l o t h e p a t h of a mus ico l c a -
r e e r . 
Received T r a i n i n g in N e w York 
.So t a l en t ed w a s t h e i r young son 
l i ba t Mr. a n d Mrs. W h i t t i n g t o n felt 
J ie shou ld h a v e e v e r y o p p o r t u n i t y 
.to deve lop h i s g i f t . Consequen t ly , 
ithey moved to New York a n d placed 
l i im u n d e r the t u t e l a g e of t he f a -
m o u s G e r m a n m u s i c i a n , Car l F r i e d -
berg . T h i s a r r a n g e m e n t , a f t e r p e r -
s is t ing f o r s eve ra l yea r s , w a s i n t e r -
r u p t e d by t h e o u t b r e a k of t h e 
W o r l d W a r , w h e n Mr. F r i e d b e r g r e -
t u r n e d to h i s h o m e in G e r m a n y . His 
pup i l c o n t n u e d h i s s t u d y u n d e r E r -
nes t H u t c h e s o n . 
W h e n t h e Uni ted S l a t e s e n t e r e d 
t h e w a r y o u n g Dorsey v o l u n t e e r e d 
h i s se rv ices . Unwi l l ing to s end h i m 
i n t o the r i sk s of t h e f r o n t , the. gov-
e r n m e n t s t a t i oned h im in a n a r m \ 
postol l lce a t h o m e . T h e w a r over , 
t h e a r t i s t , a f t e r e x p e r i e n c i n g s o m e 
di f l lcul l ies in s e c u r i n g a job , s e t -
tled d o w n to s t eady n i g h t w o r k in 
the poslofl lce of New York c i l y . T h i s 
c o n t i n u e d un t i l h e h a d acqu i r ed 
.enough d a y pup i l s in m u s i c t o m a k e 
i t no longer n e c e s s a r y Xor h i m to 
.engage in any o t h e r t h a n h i s c h o s e 
EVELYN DANIEL IS 
ASSOCIATE EDITOR 
W o r k a s J o h n s o n i a n R e p o r t e r W i n s 
P r o m o t i o n f o r P rominen t 
Rising Sen io r 
GREEK TRAGEDY TO 
. . . • • i i m i • • • | A I A I I I m i l ; sftciati ' cilHor (if I lie Jolinsonisiii. GIVEN BY ETA SIGMA PHI ",- i i of llie r i s ing Sen io r Class. 
. . I ,i - i ' . . . She w a s g r a d u a t e d f r o m l l i e ' 
' " * " ' 7 . <:ie„,son-Call ,oun High School a s 
rh ino Wil l Be P re sen t ed va led ic to r ian of h e r c lass a n d h a s 
On May 5 c o n t i n u e d h e r d i s t i ngu i shed s c h o -
l i a May 5 " T h e Iphigenia Among | a s ( j l . recoTd a l W i n l h r o p . ho ld ing 
, . , , ; l h e T a u r i a n o " will be p r e s e n t e d by h o n o r a r y s c h o l a r s h i p h e r Sopl i -
l „ t h e m o s l fas ous, t h e s e p h j T , l i s o n e o f t h e ,, , , .' 
mode l s a r e ' t ou t j u s t - . p i e mode l s I ^ (>f E u r j p c i l o s - t r a K c d i c s . j \ . 0 a r Miss Daniel w a s a p -
sl iould be, w i th t h a t j e t i t sa s p a s I . | ( h c K j v c n o n t h e | r a n s l a t i o n of | i n i l l | | i ( | eo inn iencemcnt m a r s h a l , 
t ha i a c c o m p a n i e s t h e b las t a ul o r - 1 o i l h e r t M u r r a y . In the poet ica l r e n - l T 1 | j s v m . g | , c ) i n s t | l e | , o n o r of ho ld -
c l i i d - l r a ined . Donovan. t he « I ( | , . r i n K „ r Ibis Engl i sh scho la r , t h e . j | | g n ) „ r s | , a | s h i p f r o m t h e W i n -
I ragedy loses none of l l ie b e a u t y of u , | .op L i t e r a r y Society. She is a 
I t he o r ig ina l . T h e mus ic f o r t h e j , n i . „ f t h e s . 0 . D. a n d T e r p s i - -
c h o r u s e s has been w r i t t e n by_ A. j t . | l 0 r f f a n social eli ibs. 
Stanley, of llie Un ive r s i t y of M i c h - u , . r g c r v j c o on T h e J o h n s o n i a n 
, , . . . . , igan. I I is a n a t t e m p t to imi t a t e _, . | | T ; s m , , s | r o m m e n d a b l e . She h a s 
a n g u m s e n d s J u n e a long withi A u - | ) ( l , j a , . P h y t h n i s a n i h a r m o n i c ? w v , . , | herse l f very c o m p e t e n t a n d 
I.a. I he h e a d model , t o Fa . r l la ld | „f r . r cck mus ic . In c o n f o r m i t y w i th I . V i e n t r e p o r t e r . She h a s m a r k e d 
IMsar l , \ " ' i e ' . ' ' ' 5 ' " , " ' / ? , , ! I th is idea l l ie p i a n o and f lu te will b e ; l j | i . 1 . ; , r v ab i l i ty and in h e r o r ig ina l 
Hundred wou ld not d i . u n b a r k -* u s e ( | t | „ . p j a n o r e p r e s e n t i n g t h e L | V | , . r , . | lecls a c h a r m i n g p e r s o n a l -
c a u s e of compet i t ion . , , A , . , 1 0 r U 8 o f , 7 g i r | s will s in? i 
At the beach J a n e is t he last l e l - j ( | | | , j y r j C a l i n t e r l udes a n d p e r f o r m ' 
' e r i» ch i c and A u r e h a . blondly d c - i i ) ( , j i o n ! S in the m a n n e r of a rea l n n i T n O I O i l P H U T C C T 
classo. is peeved w h e n the beach L k c h o r u 8 O R A T O R I U A L U U N I L O I 
g e n t l e m e n s h o w t h e i r p r e f e r e n c e foi t I t j g u | ( - a j m Q j g j , j n ) a p | , j lo 
h e r d a r k " 
she 
MARTHA McINNES 
P r e s i d e n t - e l e c t of S luden t < 
m e n t Associat ion 
RUTH HARE ELECTED 
Y.W.C. ^PRESIDENT 
F o r l i i n a l e Choice is Made in Selec-
tion of Girl Well F i t t e d lo 
Fill Posi t ion 
I .EAHEK IN S T U D E N T ACTIVITIES 
In II lec t ions held r ecen t ly R u t h 
Hare , of F lorence , w a s chosen a s 
p res iden t of t he YOIIIIK W o m e n ' s 
Chr i s t i an Associat ion f o r next y e a r . 
.Miss Hare is one of t he m o s t o u l -
s l a n d i n g m e m b e r s of t h e J u n i o r 
Class, laking a n ac t i ve n a r l in nil 
c lass ac t iv i t ies . 
Both last y e a r and t h i s y e a r s h e 
h a s been ac t i ve in the w o r k of t h e 
associa t ion , s e r v i n g o n - t h e Bul le t in 
Hoard Commi t t ee last y e a r a n d b e -
ing c h a i r m a n of the C o n f e r e n c e a n d 
Convent ion C o m m i t t e e t h i s y e a r . 
She also a t t ended a c o n f e r e n c e at 
l . a f - a - L o l in llie full and w a s one 
of W i n t h r o p ' s r e p r e s e n t a t i v e s a l ' h e 
Wor ld S l u d e n t Vo lun tee r Confe r -
ence in De t ro i t iu D e c e m b e r . 
Resides h e r w o r k in t h i s c o n n e c -
tion. Miss H a r e is p rominen t in o t h -
e r s l in ' en l ac t iv i t i es . She is poe t ry 
ed i to r of T h e J o u r n a l , t he l i t e ra ry 
publ ica t ion of the col lege; is a J o u r -
n e y m a n in Die Masquers , ami has 
l aken p u r l s in s eve ra l p l a y s ; a n d is 
a m e m b e r of t h e In t e rna t i ona l Re-
la t ions Club, be ing one of t he J u n i o r 
d e b a t e r s in l l ie a n n u a l . In i t ior -Sen-
icir deba te , soon lo be held. 
SENIORS AND SOPHS. 
MAKE MERRY AT BALL 
G y m n a s i u m is Scene of I tci l l iant 
Occasion a s S o p h o m o r e s En-
t e r t a in S i s te r Class 
On F r iday , t he 13th. a l 0:30. Rob-
e r t B u r n s ' p r o p h e c y — " T h a t m a n lo 
m a n . t h e wor ld o 'er , shal l b r o t h e r s 
be f o r u t ha i " - c a m e t r u e w h e n the 
Sophomores en t e r t a ined in hono r ol 
W e s t e r n b u y e r , p r e f e r s llie m o r c j 
s a t i s fy ing if less in t r igu ing 
Jane , llie t e l ephone o p e r a t o r , in love I 
w i th J i m m y , t h e j a n i t o r . Upon Don-
o v a n ' s r e c o m m e n d a t i o n Monsieur | 
M a n g u m sends J u n e along wi th A u - | 
MARTHA M'INNES HEADS 
STODENT GOVERNMENT 
Already Much Honored . Dar l ing ton 
Girl I s Named to Highes t O f -
fice in S luden t Body 
IS W E L L Q U A L I F I E D T O LEAD 
M a r t h a Mclnnes . of Dar l ing ton , 
h a s been e lec led p r e s i d e n t of t h e 
S tuden t G o v e r n m e n t Associal ion f o r 
l l ie 1928-29 college sess ion. Miss 
Mclnnes is a p o p u l a r m e m b e r of t h e 
r is ing Sen io r Class a n d is wel l q u a l -
ified f o r t h e office s h e h a s been 
e lec led to fill. 
Miss Mclnnes is a g r a d u a t e of SI. 
John ' s High School in Dar l ington, 
w h e r e she held m a n y honors . She 
was e d i t o r of llie school paper , b u s i -
ness m a n a g e r of h e r h igh school 
annua l , p res iden t of h e r l i t e ra ry so-
c ie ty . va led ic to r ian of her class, a 
m e m b e r of t h e baske tba l l t e am, and 
of llie school o r c h e s t r a . 
Al W i n l h r o p Miss Mclnnes began 
h e r c a r e e r by se rv ing a s pres ident 
of the K r c s h m a n Class, as a m e m -
ber of llie V. W . C. A. Cabinet , and 
as F r e s h m a n de tonate to B lue Ridge 
In h e r S o p h o m o r e a n d J u n i o r yeac 
slie w a s on t h e baske tba l l t e a m . She 
h a s been a m e m b e r of t he college 
o r c h e s t r a a n d h a s been d i s t i n -
gu i shed every year . She is a d e -
b a t e r in t h e a n n u a l J u n i o r - S e n i o r 
deba te , wh ich is lo be held some • 
l ime in May. \ t p resen t Miss Mc-
lnnes is t r e a s u r e r of t he S t u d e n t 
( i o v e r n m e n t Associaf ior\ 
T h e m a n y h o n o r s t ha i s h e i iashacf 
t e s t i fy t o h e r versa t i l e abi l i ty wh ich 
h e r c l a s smates have b e e n qu ick ' o 
ivcogn i / e . a d m i r e and r e w a r d . Miss 
Mclnne ideas abou l S tuden t Gov-
e r n m e n t a r e s o u n d ; and h e r e n -
t h u s i a s m f o r a g r e a t e r d e g r e e of 
S tudent G o v e r n m e n t , c a r r y i n g wi th 
il respons ib i l i t ies a s wel l a s p r i v -
ileges. is m a r k e d . She hopes to 
s t r ive f o r g r e a t e r c o - o p e r a t i o n a n d 
u n d e r s t a n d i n g be tween the s tudent 
body a n d the execu t ive board, w h i c h 
they e lec t . 
ORCHESTRA ID GLEE 
CLUBWILLBROADCAST 
W i n l h r o p Musical Organ iza t ions Go 
lo Cha r lo t t e Ton igh t lo Broad-
eas t Over W i l l ' 
On llie n igh! of April 21 the Glee 
IClub and Orches t r a with b roadcas t 
in response lo a u invi ta t ion at 10 
o 'clock, u n d e r t h e d i rec t ion of P r o -
fesso r Rober ts , ove r W B T , Cl ia r -
I hitli*. N. C. T h o s e in the o r e h e s t r a 
a r e : Miss Haenss ler , Ka the r i i i e 
Adams. Mary Alva Cloud. Ellen 
I t r ice. Rose Ellis. Miss Koclcr . Mary 
Hammond . E m m a .lean Daniel , C a r -
o l ine l l i cke r sou . Mary Sims. Miss 
E rnes t i ne Fields, Miss F a r q u h a r . 
El izabeth Dil lard. Miss Sa ra S te -
venson. Cora Cl inkscales . Mary 
T o w n e s . F r a n c e s Gil l iam, l . au ra 
l i rodie . J o Smi th . Ncllo l l a n n a . 
F r a n c e s Ear ly . Helen Barnwel l . Iv.i 
Eubanfes. Margare t I M a r j o r y 
.Wwlnii. F r a n c e s Ilill. Vivian Ellis 
T h o s e in t h e sex le t l M a o 
Ellis, I ' ansye Keatoii, P a u l i n e 
O.-ikes. Pau l ine l l rock. l la l l ie C a r -
, e r compan ion . T o re ta l ia te , j p , w j | h a l ) S o I u l e „ - U C I Q U C D C I i C T M I Q U J 
l  s t ea l s J a n e s o r d e r s ; J i m m y a p - | ) ( | h e o l . i g i n a , i n r e g p e c t t o I l L L U f l L l l t L H O I I I I U I I I 
.occupat ion in o r d e r to m a k e a l i v -
ing. T h e s e s t u d e n t s of h i s w o n h i m 
n o l i t t le a t t en t i on , bo th ind i rec t ly 
and . l a t e r , q u i t e d i r ec t ly . 
P ro fess iona l Hebu t 
F ina l ly .when the y o u n g m u s i -
c ian ' s c lass had g rown to inc lude 
s ix ty - l ive pup i l s , ho w a s p re sen t ed 
by t h e m wi th a ve ry lovely and i uoys-
u n u s u a l g i f t . On C h r i s t m a s day Stackhi 
p e a r s ; a n d then t h e e x c i t e m e n t b e -
gins. 
T o s a t i s f y the s en t imen ta l , a 
moonl igh t scene on l tie beach is t h e 
d e n o u e m e n t wi lh—"a n ight like 
th is , a moon like this , a m a n l ike 
Ibis ," .when even IlJe e n a m o u r e d 
Lady in t h e Moon comes down. 
T h o s e a p p e a r i n g in "Maze's Mod-
is le S h o p " a r e : 
J a n e , llie t e l e p h o n e ope ra to r— 
T h e l l u a Hodge. 
J i i n m i e , t h e j a n i t o r — M a r g u r e t , r j | ( i e j o h n . 
McColliim. Herdsman—Boni la Atkinson. 
A m e l i a , l l ie h e a d m o d e l - M a r y ! M o s g e n B e r _ R u b y Welch . 
Marv in . : \ t h e n a — M a r g a r e t McMillan. 
Mons ieur Mangum—Mildred . lor - | 
d a n - * i G I F T S RECEIVED BY MUSEUM 
ARE GREATLY APPRECIATED 
_ns tumes , se l l ing , e tc . T o those u n -
f ami l i a r With G r e e k t ragedy . t h " | S t a t e In te rco l l eg ia te Contest t o n -
!ieauly and nobi l i ty of t he who le 
will c o m e as a revela t ion . W i t h a 
cast wel l c h o s e n lo 111 e a c h role, t h e 
j p l ay p romises to be one of t h e d r a -
m a t i c e v e n t s of t he y e a r . 
T h e c a s t : 
I Ip! igen ia—Ruth George . 
' Kres tes—Eleanor Hood. 
Pyknics—Mary Ka te J d l w s o n . 
• T l iuas . King o f the Tau r i—Rut l i 
d u c t e d Wil l i Nine Colleges 
P a r t i c i p a t i n g 
T h e South Carol ina In te rco l log i -
a l e Ocalor ica l Contest w a s held F r i -
day. April 20. in l l ie W i n l h r o p a u -
d i t o r i u m . olleges compel ims 
w e r e Cleinson Collego. N e w b e r r y 
Colege. t'.ottege of Char les ton . F u r -
Tlie o rches l ca will r e n d e r t h e fo l -
low ing p r o g r a m : 
Swee thea r t . Victor H e r b e r t . 
H u n g a r i a n Dancr ' No. V. I l ra lun- . 
Hungar i an Dance No. VI. B r a h m s . 
| L i l f e s f r eud . Kre is le r . 
I D iam> Pollock. 
T u r k i s h March f rom '"Ruins nl 
| Alliens"'-. Bee thoven . 
T h e s ex l e l l e will r e n d e r the fo l -
lowinu p r o g r a m : 
Yearning. T s e b a i k o w s k y . 
Dancing Doll. Poldini . 
Coin tot ieri . Xevin. 
| Biiona Nolle. Kevin . 
t he Wi lde rness . Horseman . 
Donovan—Dena Keyse r l ing . 
Thomas—Alden Bai ley . 
T w o Jews—El izabe th Rose. J u l i a 
Lemon . 
Lady in the Moon—Eula l ie C a m p -
bel l . 
Models—Florence Epps , R u t h 
A s h m o r e , Virginia I ta ird. Until Hare. 
Es len Malhesoii . Louise l . in ley. 
I lovs—Flor ide Douglas, J e n n i e Lou 
Ihey p r e s e n t e d t h e t e a c h e r w h o h a d 
won t h e i r h e a r t s a n d inspi red t h e i r 
conf idence in a r ec i t a l in \oa ! i an 
Hall. T h e y had p e r f e c t fa i t l i in h i s 
success , a n d h e did no t d i sappo in t 
J h c m . His p e r f o r m a n c e w a s g r ee t ed 
-»vith e n t h u s i a s t i c a n d long c o n t i n -
ued a p p l a u s e . T h u s t h e a r t ' s ' , w h o 
had been ha i led w h e n lie w a s a 
m e r e chi ld a s a m u s i c i a n lu l l of 
p romise , m a d e h i s first forn tu i a p -
p e a r a n c e in New York. However , 
(Cont inued on page three . ) 
ouse . Ka le Odiorne . Agnes J e -
te r , S a r e s s El le rbe . 
Beach Charac te r s—l in t h L i l t l e -
j o b n . s p i n s l c r ; f .ois W a c k e r , s lyl ish 
s t o u t ; Rosanne Wilcox, henpecked 
h u s b a n d ; J u l i e Law, old m a i d : Marv 
Boyle, n u r s e ; Mary Caudle, be l lhop : 
F r a n c e s McLaur i f l . old m a n ; M a r t h a 
Morr ison, b r i d e ; R u t h George. Pa l 
Arms t rong , y o u n g g i r l s ; Lot la J e a n 
Howell, D u n l a p Koddcy. ch i ld ren . 
C -••us Gir l s—Louise Givens, S a -
r a h Allan, E l izabe th Cogswell, Allie 
(Cont inued on p a g e three . ) 
| man Univers i ty , T h e Ciladel, P r e s -
by te r i an College. WofTord College. 
Krskine College a n d Univers i ty of 
I South Carol ina . 
1 T h e s ing ing of t h e F u r m a n q u a r -
let w a s g r e a t l y en joyed . Messrs. Gil i-
I.s,in. Rou te r . I tae and I l i lggins w e r e 
in the q u a r t e t . 
Mr. George A. Je l fe r s , of F u r m a n 
T h e College Museum received r e - ! Univers i ty , p res ident of t he S o u t h 
r e n t l y a n u m b e r of very va luab le Carol ina Orator ica l -Associa t ion , p r e -
con l r i bu l i ons . Mr. M. V. W a l k e r , j sided. 
of t he Kansas S t a l e T e a c h e r s ' Col- 1 l lie w i n n e r s in t h e con tes t w e r e : 
lege, sent to Miss E rnes t i ne F ie lds ] Clemson College won t h e Sy lvan 
f o r o u r col lccl ion a n u m b e r of f,is- ] Ora tor ica l Cup. be ing r e p r e s e n t e d 
s i ls t lml w e .li<l not have . Mrs. C . lby F. II. Fai r , w h o spoke on " T h e 
Benne t t , of Rock Hill, gave u s a n Goossamer Neil » r l o m o r r o w . Mr. 
old sewing m a c h i n e 75 y e a r s o l d . a n d | f a i r won the llrst p r ize medal 
n set of old kn i t t i ng needles . Hi'- Second a w a r d went to NVotford. 
C. L. Wi l l i ams , of Rock Hill, g a v e : repre.-1-iiU-.i by J . W . Der r i ck , h i s 
u s a G e r m a n w a t c h c a r v e d by a subject be ing " T h e T w o Poli t ical 
G e r m a n . T h i s walcl i w a s g iven to Pa r l i e s in the Sou th . " 
Mr. Wi l l i ams by the G e r m a n in No Presby te r i an College, r e p r e s e n t e d 
Man's Land . Mary W e s t , of Itoddcy by R icha rd Gillespie, r ece ived l ion-
Dormi to ry . gave us a n old a r i t h m e - orohle ment ion . Mr. Gi l lespie ' s s u b -
lie. w r i t t e n by h e r g r c o l - g r a n d f a - jeet w a s " T h e Const i tu t ion i n l e r -
t h e r in 1817. p re led . " 
T h e m u s e u m is a n in t e res t ing I 
p l ace lo visi t . T a k e a n In te res t i n | Mrs. Oakes, of F lorence , spent 
llie col lect ion, and do w h a l you c a n . Wednesday wi th h e r d a u g h t e r , 
to add to i l . I Paul ine , a t t h e college. 
wi th a "good luck" 
m a s k e d ball in llie gym. T h e r e 
q u e e n s d a n c e d wi lh vi l la ins ; c lowns 
m a d e known : h e i r a r r i v a l ; S p a n -
iards g a v e exh ib i t ions ; black c a t s 
c rossed eve ryone ' s p a t h ; f o u r - l e a l 
c love r w a s found in a b u n d a n c e ; and 
Imrse - shoes w e r e h u n g on eve ry 
r u s t y nai l . 
At the e n t r a n c e door each guesi | 
w a s p re sen t ed wi lh a l iny wishbone , j 
a f t e r w h i c h s h e w a s ushe red in to 
llie ba l l room, w h e r e t h e m e m b e r s 
of llie "College Jazz Orches t r a , " 
d ressed in c lown sui t s , w i th g reen I 
ru f f l e s a n d fou r - l e a f c lover cap" . 
w e r e p lay ing wi lh p len ty o" p e p ! I 
Al 8 o'clock the u r a n d m a r c h , led 
by llie pces idents of t he two classes. 
w a s begun . T h e long l ine c i rc led 
a r o u n d t h e room, pass ing t h e h o r s e - | 
s h o e w h e r e s tood the c o s t u m e ! 
j u d g e s . W h i l e wai t ing f o r t he ' b ' - 1 LANCASTER W I N S TRACK ME1-
cision. llie m a r c h w a s led by smal l 
tables, al wh ich de l i gh t fu l sherbe t 
w a s se rved in Dixie cups, decora ted 
by t h e class colors . Gir ls d ressed 
iii f ou r - l e a f c lover cost n ines served 
candy . T h i s m e r r y - m a k i n g w a s i n -
t e r r u p t e d by a call f o r Senor i la 
Alice Allen a n d Senior Genev ieve 
Limebotise , w h o w e r e a w a r d e d t h e 
prize, a box of candy , for w e a r i n g 
t h e m o s t a t t r a c t i v e c o s t u m e . 
t h o u g h only one p r ize w a s presen t - I h e r e 
cd. Bonila Atkinson w a s given l ion- Jumps , hu rd le 
[,„ le men t ion f o r t he mos t o r i g - • puts , d i s c u s a n d ball t h r o w s , a n d 
inaI c o s t u m e . She c lever ly c a r r i e d dashes , l h e r e wei 
o u t t h e adver t i sep ien l of Fisk T i r e s b roken in llie c o u r 
I—"Time lo Re- l i r e . " 
! Next the p r e s i d e n t s of t he two 
classes, s t a n d i n g al t he fool of a 
' h u g e horseshoe , pu l led a wishbone , 
I e a c h m a k i n g a s i nce re wish f o r h e r 
ENIOR PLAY WAS 
A GREAT SUCCESS 
" T h e Admirable Cr lch ton ," P r e s e n t -
ed Wednesday Night P r o v e s 
Pleas ing P e r f o r m a n c e 
MUCH CREDIT D U E MISS SIMS 
T h e Sen io r c a s l well c a u g h t the 
B a r r i e sp i r i t in t h e i r i n t e rp r e t a t i on 
of h i s " A d m i r a b l e Cr ich ton ," on 
Wednesday evening , las t . T h e s to ry 
s h o w s the c l ea r c lass d i s t inc t ions 
d r a w n in Eng land . T r y as h e m i g h t 
to r e m e d y t h e s i t ua t i on . Lord Loam 
himself fee ls re l ieved w h e n h i s 
d a u g h t e r chooses Lord B r o c k l e h u r s t 
to wed in p r e f e r e n c e lo h i s bu t l e r . 
Cr ich loo . Loam ' s y a c h t i n g p a r t y , 
w i th one b u t l e r a n d one maid , is 
wrecked on a d e s e r t is land. Here 
it is t ha t f o r m e r social b a r r i e r s a r e 
broken, r eve r sed , r a t h e r , and 
Cr ich ton p r o v e s t h e h e r o of t hc 
hour , only to r e t u r n a t t h e he igh t 
•if h i s p o w e r w h e n he wins Lady 
Mary 's love) to Eng land a n d h i s 
f o r m e r posi t ion. 
El izabeth Carrol l , p laying the t i -
tle role, w a s neve r b e t t e r t h a n in 
t h e impress ive c h a r a c t e r i z a t i o n s h e 
b r o u g h t t o Cr ich ton . His d o m i n a t -
:II-' sp i r i t of s t r e n g t h ; h i s obligat ion 
to d u l y a n d n a t u r e p e r v a d e d the 
who le p e r f o r m a n c e . 
Lady Mary, by Ansie Ki rven , w a s 
llie s u m total of all t h a i a d i sda in -
ful, l u x u r i o u s and a t t r a c t i v e soc ie -
ty bel le s h o u l d be. Miss Ki rven ' s 
s tage p r e s e n c e a n d d r a m a t i c inst inct 
de l igh ted h e r a u d i e n c e . T h e e m o -
tional s cenes b e t w e c " h e r and 
Cr ich ton in Acts II and Iff w e r e the 
a c m e or succes s . 
Lord L o a m p re sen t ed the r a t h e r 
sad figure of a m a n of l e i su re u t -
t e r ly inciuialile of doing a n y t h i n g 
p rac t i ca l . F r a n c e s F a r r e l l v i n t e r -
pre ted wi lh ea se the typica l m o v e -
men t s a n d feel ngs of s u c h a man . 
Pau l ine Oakes . p l a y i n g K a t h e r i n e . 
second d a u g h t e r to Loam, w a s 
c h a r m i n g in h e r ro le . Miss Oakes" 
ful l , m o d u l a t e d voice w a s p a r t i c u -
lar ly not iceable . 
T h e facia l express ion of M a r g a r -
et S tevenson , w h o took the p a r t of 
Auallia. w a s espec ia l ly good. H e r 
ca lm, y o u t h f u l m a n n e r w a s q u i t e 
r e f r e s h i n g . 
Il need ha rd ly lie said t h a t t h e 
t h r e e s i s t e r s (Mary, K a t h e r i n e a n d 
Agatha w e r e as b e a u t i f u l a n d 
g r a c e f u l a s one wou ld wish to s ee 
Cora I K i l ch ings m a d e a d e -
cided hit a s T w e e n e y , t h e lowly, 
"•vulgar" k i t chen gir l . It is f o r -
t u n a t e that Miss Ki lch ings had th is 
p a i i . b e c a u s e h e r d ic t ion and g e n -
era l ai-liui: gave m u c h of Ba r r i e ' s 
wh ims ica l i t i e s that might h a v e o t h -
e rwi se been lost. 
The play w a s g raced by Dr. K i -
u a r d V p e r f o r m a n c e of E r n e s t . 
Apai t f r o m t h e Dean ' s c o m m a n d -
ing persona l i ty , h i s ac t ing w a s c lev-
er ly Engl ish . Unt i l Monday. Anne 
W a l l a c e Marshal l h a d p l anned lo 
l ake th is p a r t . T h e n on a c c o u n t of 
. h e r illness. Dean K ina rd consen ted 
lo subs t i t u t e . 
! W i l h easy, g rac ious m a n n e r s . 
I . tanie D n r a n t p layed T r e h e r n e . 
K a l h e r i u e ' s su i to r . 
Carolyn l l a rhv ' s pe r son i f i ca t ion of 
Lady t t r o r k l e h u r s l w a s fu l l of v igor 
a n d cur ios i ty , so n e c e s s a r y to a n 
e lder ly , sophis t i ca ted society m o t h -
er . l i e r pe r sona l m a k e u p is t o be 
' c o m m e n d e d . 
Her son. George , a h a n d s o m e 
lyounti man . w a s ab ly a c t e d by L u -
I cille W h a r t o n . 
• As f o r t he s e rvan t s , t h o u g h t h e i r 
j words w e r e f ew—each one w a s v i s -
| iblv ii c h a r a c t e r . T h e i r a p p e a r a n c e 
' a l tea in Act I l ivened the s c e n e r e -
i m a r k ably, a n d s u c h s cenes a r e e x -
t r e m e l y di f f icul t t o a c t smoo th ly . 
| S e r v a n t s w e r e : Eve lyn "I'oinlinson. 
; Vandiver Wi l son . Nelic Haile, J ane t 
; W . S impson . Mary El izabeth C a r n e s , " 
Doro thy Shi r ley . Mary S w e e l e n b u r g . 
1 Marion Horn. Helen Evans . F l o r -
ence Cain. El izabeth Spe igncr . Edna 
• Carson and Rosal ie Agnew. 
Ci i lnuha \ssoeia t io i i l lo lds Meet al Gil l iam m a d e a n impos -
W i n t l i r o p i ing naval ollicer, and h e r scene wi th 
T h e a n n u a l t r ack mee t of l l ie C a - j a liosl of sa i lors w a s most p i c l u r -
lawhit Associa t ion w a s held at W i n - i e sque . 
I h r o p on S a t u r d a y . Apri l I I . C o n - Miss Minis deserves m u c h credi t 
Ins tan ts f r o m B u f o r d . L a n c a s t e r . f « r gu id ing a B a r r i e p lay so s u c -
Ches te r . Rock Hill. G r e a t Fal ls , F o r i j eess fu l ly . a n d f o r h e r or iginal s e l -
Mill. York a n d W i n l h r o p T r a i n i n g I l ings. 
School pa r t i c ipa t ed in l l ie even t s . Music by the college o r c h e s t r a , 
w e r e t h e u s u a l h igh a n d b road d i r e c t e d bv Mr. Rober ts , w a s e n -
hot ( joyed be tween acts . 
no r e c o r d s 
of t he c o n - j 
t h e p r e l i m - i 
T o the Sen io r s 
know not w h a t t h e f u t u r e ycai 
Have in s lore f o r each of y o u . 
W e hope i l ' s l a u g h t e r ins tead of the h ighes t singh 
t ea r s— 
W e hope o u r wish will keep you. 
I .uci le P. Cox. t h e p res iden t of 
Alpha Alpha C h a p t e r of E ta S igma 
Phi . h e r e at Win t l i rop . leaves f o r 
Iowa City. Iowa . W e d n e s d a y . Apri l 
25. w h e r e s h e will r ep resen t h e r 
c h a p t e r at llie Nat ional Convent ion, 
held in tha t c i ty on the 27th and 
281 h of Apri l , w i ' h Eps i lo r C h a p t e r 
of t he Univers i ty of Iowa, a s the 
. , - host . All t h e c h a p t e r s a r e vi ta l ly 
o r e inane I j n ( , , r o s l o ( | j n u, , . na t iona l o r g a n i z a -
I (ion. a n d it is expec ted tha t even 
t h e mos l dis tant o n e s will send de l -
nt W i n l h r o p egalcs . Impor tan t bus iness will be 
r e p r e s e n t e d in the final m e e t in tIn-1 
a f t e r n o o n . A f t e r t h e final e l i m i n a -
t ions, L a n c a s t e r h a d won the h igh - ! 
est n u m b e r of points . B u f o r d h a d j 
c a r r i e d olT second honors , and Clies- t 
let- a n d W i n l h r o p T r a i n i n g School i 
had lied f o r t h i r d place. Miss A r a n l . I 
of L a n c a s t e r , rece ived llie meda l f o r I 
Shr lnc i 
W l i e l h e r vou choose a s y o u r v o c a - i T h c S h r i n e r s he ld t h e i r s p r i n g t r ansac t ed . T h e r e will be excel len t 
l i o n " ce remon ia l in Rock Hill Apri l 19. j speake r s , all p rominen t men . a s 
I S p a n k i n g .babies oi ' r u l i n g t l io na t ion , T h e g y m n a s i u m w a s given ove r to P ro fe s so r s R. J , Bonner . Ch icago : 
T e a c h i n g ch i ld ren h o w lo spell , t hem f o r llie day . Many of t h e m . S . E. S tout . I n o i a n a : H a r d i n Craig . 
Or leading vour h u s b a n d s t r a i g h t to were on the c a m p u s . T h e W i n t h r e p , Iowa, a n d Roy C. H i c k i n g e r , Iowa, 
financial despa i r . j g i r ls en joyed t h e i r v is i t to t h e c o l - . T h e p r o g r a m will be var ied m t e r -
(Cont inued on page iwo) lege. j e s t i n g a n d a t t r a c t i v e . M. E . O. 
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S T A N D B Y 
S t a t i o n A B - B S . 
T h e J o h n s o n i a n b r o a d c a s t i n g 
f r o m W i n t h r o p C o l l e g e , R o c k 
H i l l , S . C . 
D u r i n g t h e p a s t y e a r t h e 
i d e a l s a n d s t a n d a r d s of T h e 
J o h n s o n i a n h a v e b e e n h e l d h i g h 
b y i t s s p l e n d i d e d i t o r - i n - c h i e f . 
B o n i t a A t k i n s o n , a n d i t s e d i t o -
r i a l s h a v e r e f l e c t e d t h e a t t r a c t -
i v e , w i t t y s t y l e c h a r a c t e r i s t i c o f I An 
h e r , a n d h a v e b o r n e t h e i m p r e s s | 
o f h e r c h a r m i n g p e r s o n a l i t y . : 1 ' ' 
W i t h a s i n c e r e d e s i r e t h a t T h e ! 
J o h n s o n i a n s h o u l d r e p r e s e n t t h e 1 
l o y a l t y a n d t r u e a i m s o f t h e s t u -
d e n t b o d y , M i s s A t k i n s o n a n d ' 
h e r s t a f f o f c a p a b l e a s s i s t a n t s j w ' 
h a v e w o r k e d h a r d t o p u t i n t o t h e j 1 
(Concluded from paae tme) 
W e wish you t h e ve ry bes t of luck 
in e v e r y t h i n g — 
Vml we know you' l l g e l i l l 
T o the S o p h o m o r e s 
W e w i s h — f o r e a c h of you— 
T h a t the r e m a i n i n g y e a r s of y o ' j r 
college l i fe 
Will lie e v e n h a p p i e r llian y o u r flrsl 
l oo ; 
t h a t n e x t y e a r y o u will get a 
s i s t e r c lass 
t you love a s d e a r l y a s w e love 
o u r s i s t e r c lass of '30. 
ie Sophs. now fo l lowed t h e i r 
ir l e ade r to the piauo, w h e r e 
*ang to the S e n i o r s : 
vc been iwo y e a r s together , 
uuglt laugh i e r a n d t e a r s to-
, i i i g e t h e r , 
c o l u m n s o f t h e p a p e r t h e r e a l l l i l d u l l o u r c a r e s l o g e t h e r ; 
s p i r i t a n d p u r p o s e o f t h e W i n - rtu\e been s i s t e r s t r ue— 
t h r o p g i r l s . H o w we l l t h i s h a s Our c lass a n d y o u . 
b e e n d o n e , w c a l l k n o w , a n d t o 
t h e m w e w o u l d e x p r e s s o u r a p -
p r e c i a t i o n f o r t h e f a i t h f u l a n d 
u n e x c e l l e d s e r v i c e t h e y h a v e 
r e n d e r e d . 
M a y b e t h e e d i t o r s h i p w o u l d 
n o t s e e m s u c h a f e a r s o m e t h i n g 
i f i t w e r e n o t f o r t h e e x a l t e d 
s t a n d a r d t o b e m a i n t a i n e d , b u t 
w e a r e d i s m a y e d b y t h e c o n -
s c i o u s n e s s o f o u r r e s p o n s i b i l i t y 
t o f u l f i l l t h i s t r u s t . W e c a l 
u p o n e a c h a n d e v e r y s t u d e n t t o 
l e n d h e r e n t h u s i a s m a n d i n t e r -
e s t , t o s u g g e s t , a n d t o c r i t i c i z e , 
t o h e l p u s d o o u r b i t t o m a k e 
T h e J o h n s o n i a n s t a n d f o r t h e 
v e r y b e s t a n d finest i n college-
l i f e — b e l i e v i n g t h a t i t s i n f l u e n c e 
r e a c h e s e v e n b e y o n d t h e c o l l e g e 
1 !,.•> 
blend toge ther , 
II t o the end. 
You'll be gone—it is t r u e , 
In a few m o u t h s — j u s t t w o ; 
tVe II be a l w a y s wi th you, toge the r . 
T h e Seniors responded to t h e i r 
l i t t le s i s t e r s : 
Way back w h e n y o u were F r e s h m e n 
A ml we w e r e Jun io r s , y o u know, 
l ied o u r a p r o n s t r ings in a bow, 
Sou were adopted you k n o w . 
I'hen agaui , la ter , w h e n 
You w e r e Sophomores , 
• •old a n d b lue f o r e v e r , 
tiold a n d b lack logether , 
Sis ters , w e adore . 
Then t h e r e c a m e today, 
W h e n wo h e a r d you say 
You were o u r s alone, dea r , 
lu a l i t t le wbi lo 
Tears behind a smi l e 
Will begin to hide, d e a r . 
T h e s e good old d a y s a r e going, 
w a l l s a n d s t r i k e s a s y m p a t h e t i c | sever"lo ix°u'rn aga in . 
hope you'l l u e v e r f o r g e t 
r e m e m b e r — ' w a y back w h e n . 
c h o r d i n e v e r y v i l l a g e a n d h a m -
l e t i n S o u t h C a r o l i n a a n d f a r b e -
y o n d . W e p l e d g e o u r b e s t , a 
j o y o u s a n d g l a d s i i r r e n d e r t o 
d u t y , a p r i d e i n o u r t a s k , a n d a 
w i l l i n g n e s s t o s e r v e . T h a t T h e 
J o h n s o n i a n m a y - w o r t h i l y r e p r e -
s e n t t h e l i f e a n d f e e l i n g o f t h e 
s t u d e n t b o d y i s o u r a m b i t i o n — 
o u r h o p e . 
T h e o l d y e a r i s finished a n d 
t h e o ld s t a f f h a s s i g n e d o u t -
t h e n e w s t a f f e n t e r s u p o n i t s 
d u t i e s w i t h t h e e a r n e s t p l e a t h a t 
h e r e i n " D e b e ' s " l a n d o ' k n o w l -
e d g e " e v e r y b o d y w i l l 
S T A N D B Y . 
T h e danc ing c o n t i n u e d unt i l 9:00, 
lien the d a n c e r s depa r t ed , to 
ream over the g lor ious bal l . 
F . B. 
Recept ion T u e s d a y 
A recep t ion will lie given by the 
college T u e s d a y a f t e r n o o n to the 
ladies of t h e S t a l e w h o wiil be h e r e 
a t t end ing I lie P r e s h y t e r i a l mee t ing . 
confl ict w i th Mus-
Tfce 
Daings of 
"H|C y j Girls 
New P r e s i d e n t 
R u t h H a r e , of F lo rence , i s t o be 
t h e n e w p r e s i d e n t of t h e Y. W . C. 
A. She h a s a l w a y s been v e r y a c -
t ive in Y. W . C. A. w o r k a n d i t is 
fe l t t h a t s h e is well f i t ted to c a r r y 
on t h e w o r k of the assoc ia t ion a n d 
lo m a i n t a i n i ts h igh s t a n d a r d s a n d 
ideals . 
R u t h h a s been o u t s t a n d i n g in al l 
s t u d e n t ac t iv i t ies , b u t s h e h a s 
s h o w n cspec ia l ab i l i ty in Y. W 
A. work . D u r i n g the p a s t y e a r s h e 
has se rved a s c h a i r m a n of the c o n -
f e r e n c e s a n d conven t ions c o m m i t t e e . 
She w a s also c h a i r m a n of t h e c o m -
m i t t e e w h i c h a r r a n g e d f o r t h e W i n -
t h r o p W o r k Day, w h i c h p r o v e d !o 
be s u c h a success . S h e w a s a W i n -
t h r o p de lega te at t he S t a t e S t u d e n t 
Y. W . C. A. Confe rence , a t C a m p 
f . a f - a - L o t last fall , a n d a t t he S t u -
den t Volunteer C o n f e r e n c e in D e -
t roi t . d u r i n g the C h r i s t m a s v a c a -
W h e n in h igh school s h e w a s 
p r e s i d e n t of t h e F l o r e n c e Girl f i e -
rve Club. 
I As soon a s t h e o t h e r of f icers of 
t he Y. W . C. A. a r e e lec ted , t he n e w 
{cabinet will b e appo in ted . 
I n t e r e s t G r o u p s 
Dr . Holmes led t h e flrst in teres t 
g r o u p th is week o n "A Chr i s t i an 
Basis f o r Moral S t a n d a r d s . " T h e r e 
w a s a l a rge a t t e n d a n c e a n d t h e d i s -
cuss ion w a s m u c h en joyed by al l 
I hose w h o h e a r d i t . 
F i n a n c e 
At the p r e s e n t d a t e t h e Y. W . C. 
A. lias col lec ted $2,159.50 of t h e 42,-
000 pledged. Slowly w e a r e a p -
p r o a c h i n g t h e a m o u n t w h i c h w a s 
p romised . At t h e g i f t s e rv i ce las t 
Wednesday n igh t $45.70 w a s g iven. 
Can ' t we se t t l e t h i s t h i n g r i g h t a w a y 
a n d d o a w a y w i t h t h i s slow mot ion 
g iv ing? 
F r e s h m a n Commiss ione r s 
T h e F r a s h m a n Commiss ione r s | £ 
h a v e t aken f o r t h e topic of t h e i r | • 
f inal d i scuss ion f o r t h e j c a r a p l a t - • 
f o r m of e v e r y - d a y Chr i s t i an i t y on j a 
t he c a m p u s , in w h i c h they p u t one • 
p lank eve ry week . A t e a c h Monday I • 
a f t e r n o o n m e e t i n g they a r e d i s c u s s - j * 
ing one of t h e qua l i t i e s t h a t wi l l j a 
he lp s t r e n g t h e n c a m p u s C h r i s t i a n - I a 
i ty . So f a r they h a v e t a k e n c h a r - | B 
i ty, hones ty and r e s p e c t — r e s p e c t f o r , ® 
yourse l f , f o r o t h e r s , f o r laws, a n d 
f o r ins t i tu t ions . 
P lans f o r a d i scuss ion on one of 
t h e s e s u b j e c t s a r e mode at t h e 
mee t ings of t h e F r e s h m a n Comi; 
s inners a n d t h e n t h e fo l lowing 
T h u r s d a y a f t e r s t u d y per iod 
c o m m i s s i o n e r l eads a d i scuss ion cf 
•••••••J 
: Ladies' Parlor \ 
a W. O. Wright, Prop. • 
• CHIROPODY • 
• Beauty Culture and J 
• Cosmetics * 
2 Corne r T r a d e a n d Main S t r e e t s g 
• Rock Hill, S. C. • 
J Call P h o n e 636 r h••••••  Mi •••••••••  
S LISTEN, GIRLS! S • 
• Come to o u r s t o r e and find 5 
J w h a t you w a n t . Our good g 
• th ings to e a t a r e s u r e to p lease • 
• y o u . T r y t h e m a n d b e c o n - • 
• v inced. J 
| GILL & MOORE • 
• Grocery Co. j| "•••a 
MORRIS 
E*pert Watch and 
Jewelry Repairing 
"Qual i ty J e w e l e r s " 
MORRIS' 
JEWELRY STORE 
D i a m o n d s — W a t c h e s 
j Sring flowers} 
5 Jonquil*, Daffodils, i 
S Hyacinths, etc. 3 
j Kimbal's Flower House ' 
• At Ebenezer 
• Phone 645-J 
: Full H' f of 5 
j Sporting Goods S 
• Fancy China and a 
2 Glassware • • 5 
a ROCK HILL • 
a HARDWARE CO. E * •••••••••••••aaiaaaa laiiaaaaaaaaaaaaaaai 
SPECIAL j 
a 
F R E S H M E A T S , F I S H • 
A N D £ 
F O W L S U N E X C E L L E D B 
a 
C a l l u s f o r p r o m p t a n d e f - a 
ficient s e r v i c e " • 
BROOKS' MARKET • 
119 Trade Street 5 
Phone 191 • 
For Your Type Try the New Pastel Shades • 
of Luxor Rouge, 50 Cents L 
Free Luxor Powder with each purchase of • 
Rouge or Lipstick 2 
CALHOUN DRUG COMPANY S 
Agents f o r W h i t m a n ' s a n d Norr i s ' Candies J  
• • • • • • • • • • • • B B S B I S I I S I H H I H I I H I I I H I I 
W H E N Y O U A R E T H I R S T Y , V I S I T O U R 
STANDARD DRUG COMPANY 
W h i t m a n ' s C a n d i e s V e l v e t I c e C r e a m 
l a a a a a a a B a a a a a a a a a a a a B a a a a a a B a a a a B a a a a a B : s 
• PURITY AND GOODNESS 5 a • 
• You'll appreciate the purity and enjoy the a 
a goodness of the many tasty fruits, candies, a 
a cakes, pickles, etc., always on sale here. J 
5 CAROLINA GROCERY ! a • 
V a a a B B B B B B B a a a B a i a a B a a a B a i a a a B B i a i B B a a B f 
f M a a a a a a a B B H a B B a mmaaa aaa a a a a a a a a a a a a a a 
a • 
• Ho Yon Have T r o u b l e W i l l i Your Skin • 
• . c r . - . w i . a » 5 
• D 0 K 0 T I I Y (.HAY S B 
2 Specia l R e p r e s e n t a t i v e , • 
f MISS DOROTHY B U R K D U L L • " 
a Wil l be at o u r s t o r e all nex t wcclc t o o t t e r you sugges t ions a s • 
2 to t h e p r o p e r c a r e of y o u r complex ion . You a r e u n d e r no o b - a 
2 l igat ion to b u y . Come in to s ee he r , if on ly to say, "Hello." 2 
2 R A T T E R R E E ' S " D R U G S T O R E 2 a • 
l a a a a a a i a a 
i i i i l a i B B B a a a B a l f l B B B a a a B a a a B B a a a a a a a a i 
i Winthrop Seal Jewelry i • a 
I O u r se lec t ion of W i n t h r o p Seal Goods i s t he l a rges t w e h a v e B 
B e v e r had . W e sha l l be glad if you will c o m e in a n d le t u s s h o w a 
• y o u t h r o u g h a n d s u p p l y y o u r w a n t s . W e h a n d l e on ly t h e bes t B 
! a n d o u r p r i c e s a r e m o d e r a t e . a .. ; 
• Repairing a Specialty £ 
| BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY a 
J " H I t ' s New, W e H a v e I f • 
•BaBBaBBBBBaaiflBBBBBBBBBBBBIBiaaiaBBiaai 
For Gradua t ion 
nd-
t h a t s u b j e c t in h e r o w n F r e s h m a n 
W E L C O M E ! 
W i n t h r o p w e l c o m e s t o i t s 
c a m p u s t h i s w e e k - e n d t h e h i g h 
s c h o o l t r a c k t e a m s o f t h e S t a t e . 
I t i s a p l e a s u r e t o e n t e r t a i n 
t h e s e h i g h s c h o o l a t h l e t e s a n d 
t h e i r c o a c h e s . E a c h t e a m i s a s -
s u r e d o f a g r o u p of e n t h u s i a s t i c 
W i n t h r o p s u p p o r t e r s , w h o a r e ! 
m o s t i n t e r e s t e d in t h e " h o m e 
t e a m . " 
F o r f o u r y e a r s , t h e P h y s i c a l 
E d u c a t i o n D e p a r t m e n t o f W i n -
t h r o p h a s s p o n s o r e d t h e s e S t a t e 
m e e t s . S u c h a n n u a l m e e t s h a v e 
p r o m o t e d a s p i r i t e d c o m p e t i t i o n 
a m o n g t h e c o n t e s t a n t s . I t h a s 
p r o v e d a n e x c e l l e n t w a y o f e n -
c o u r a g i n g a n d p r o m o t i n g h i g h 
s c h o o l a t h l e t i c s f o r g i r l s . 
K e e n i n t e r e s t c e n t e r s i n t h i s 
t r a c k m e e t . T w e n t y - o n e h i g h 
s c h o o l t e a m s a r e r e g i s t e r e d f o r 
t h e e v e n t s . L a s t y e a r t h e C h e s -
t e r t r a c k t e a m " t p o k h o m e t h e 
b a c o n . " W h o i s t h e w i n n e r of 
t h e " l a u r e l s " f o r t h e 19158 S t a t e 
t r a c k m e e t ? W . H . 
More than 
solini is involved in the r e c e n t p r o - „ . . . . — . 
n o u n e c m c n l s of Pope P iu s aga ins t K E a c h J! r ? * * e 8 h m ' * 
Fasc i sm and i ts cont ro l of ech.ca- ry t o obse rve t h e q u a l i t y d tecussed 
lion in I ta ly. T h e issue a t s t a k e is f ' T , E v e r y o n c i s m , w h 
t h e re la t ion of the Vat ican to n a . i ' " ' n e s t e d in I t 
t ional movement s , n o t only in I taly, 
h u t in o i l ie r coun t r i e s . • Smi th , of New York, w a s 
of fered T u e s d a y to t h e D e m o c r a c y 
, i of t h e na t i on b y f o r m a l reso lu t ion 
lis l .ocher , of Cleveland, c o m e s : o f , h e p a r t y o f h i 8 o w n S l a l e M „ 
. iMungion a s Ine Democra t i c ranr l ida te f o r t h e n o m i n a t i o n f o r 
, r o l " ° - appo in ted to Oil j p r e s i d e n t and a s the n a t u r a l l eade r 
a c a n t by t h e d e a t h ,,f a | j n„» p rog re s s ive people of t h e 
pf Sena to r Wil l is . 
An epic flight of 30 1 - 2 h o u r s 
wes tward ac ross Uie At lan t ic , a v ic -
to r ious ba t t l e w i th fog a n d s t o r m s 
off Newfound land , a n d a s a f e 1: 
ing on a n unknown, r e m o t e is land 
off t h e Lab rado r coas t w e r e d e -
scr ibed in a br ie f message rece ived 
at Ha l i f ax f r o m Poin t A m o u r , t he 2 
n e a r e s t s ta t ion to Green ley Island, a 
w h e r e t h e G e r m a n J u n k e r s ' p l ane a 
B r e m e n landed last F r i d a y a f t e r - 1 
noon a f t e r i ts h i s t o r y - m a k i n g flight, a 
Spring Lingerie 
Coolidge condemned the sena te 
flood cont ro l bi l l a s " t h e m o s t e x -
to r t iona te p roposa l t h a t h a s ever 
been m a d e u p o n t h e na t i on ' 3 r e v e -
A s ta tue of A n d r e w J a c k s o n w a s 
r ecen t ly uuva t l ed in S t a t u a r y Hall , 
i n the Capitol . T h i s s t a t u e i s t he 
g i f t of Tennesseu a n d w a s p r e s e n t - i 5 
e d b y t h e T e n n e s s e e governor . 
Voile Underwear 
98c 
A n i c e s e l e c t i o n o f V o i l e U n d e r w e a r , c o n s i s t i n g o f n i g h t 
g o w n s , s t e p - i n s a n d t e d d i e s , d a i n t i l y l a c e - Q Q f * 
t r i m m e d , p r i c e d s p e c i a l a t v u i / 
Rayon Bloomers 
98c 
A b i g s p e c i a l t a b l e o f R a y o n B l o o m e r s , i n a l a r g e a s s o r t -
m e n t o f p a s t e l s h a d e s , r e g u l a r $ 1 . 6 5 v a l u e , 
f o r j u s t tfOv 
Crepe de Chine Gowns 
A f i n e s e l e c t i o n o f C r e p e d e C h i n e N i g h t G o w n s , i n a l l 
d a i n t y p a s t e l s h a d e s , o f a l o v e l y q u a l i t y , l a c e 
t r i m m e d , p r i c e d a t 
$2.65 T0 $4.95 
E F I R D ' S 
S e l l s f o r L e s s 
The Manx Occasions Which Will Precede and Follow 
B i a a a 
• "The Speckled 
; Band" 
a 
• W e k n o w w h e r e C o n a n 
a D o y l e g o t t h e n a m e f o r t h a t 
J h a i r - r a i s i n g t a l e . H e s a w 
a t h a t s m a r t h a t w h i c h 
" c a u g h t o u r e y e — N a t i o n a l 
• B a l l i b u n t l w i t h a b r o w n 
• a n d t a n s p e c k l e d b a n d . 1 
• 
a " R o b i n ' s E g g " 
a W e l l , n o t q u i t e , b u t m i -
a l a d y ' s l a t e s t a c q u i s i t i o n i s a 
J c h o k e r o f l a r g e t u r q u o i s e 
a b e a d s w h i c h l o o k f o r a l l t h e 
* w o r l d l i k e t i n y b l u e e g g s . 
a 
a 
a "Opposite® Attract" 
a 
• S o t h e y s a y , p e r h a p s t h a t 
i s C h a n e l ' s r e a s o n f o r c o m -
b i n i n g t a i l o r e d s e v e r i t y a n d 
s o f t f e m i n i n i t y i n o n e a n d 
t h e s a m e a r t i c l e . 
White Kids 
For Graduation 
N e w , s m a r t a n d d e c i d e d -
l y d i f f e r e n t . W h i t e K i d 
S h o e s s t y l e d a s f a s h i o n 
d i c t a t e s , e v e r y s i z e a n d 
w i d t h . P r i c e d $ 1 2 . 5 0 . 
Fashions Favorites Are 
Shown at Belk's 
Dictates of Parisian stylists are manifest-
ed in these smart dresses for evening wear, 
developed in Lace Georgette, Chiffon Taf-
feta. Youthful, intriguing style effects, de-
cidedly different modes. Hundreds to se-
4cct from. Priced from 
"A Dazzling Mode" 
T h e s i l v e r s p a n g l e d k e r -
c h i e f f o r t h e b l a c k e v e n i n g 
d r e s s r e i t e r a t e s i t s i m p o r t -
a n c e a n d h a s b e c o m e a d e -
c i d e d a n d s p a r k l i n g n o t e 
w h e r e s m a r t P a r i s i a n s 
f o r e g a t h e r . 
"A Civil War" 
E i t h e r t h a t , o r j u s t o n e 
o f t h o s e c o n t r a d i c t i o n s s o 
d e l i g h t f u l l y w o m a n - l i k e . 
F a s h i o n a u t h o r i t i e s d e c r e e 
t h a t m i l a d y ' s c l o t h e s s h a l l 
b e e n t i r e l y f e m i n i n e a n d a t 
t h e s a m e t i m e b e w i l d e r u s 
b y s t r e s s i n g t h e v o g u e o f 
t h e p y j a m a e n s e m b l e . 
"Square Headed" 
W e h o p e n o t , f o r c e r t a i n -
ly o n e w o u l d n o t c a r e t o 
h a v e s u c h a n u n f l a t t e r i n g 
e p i t h e t a p p l i e d t o o n e ' s s e l f , 
b u t s q u a r e n e c k e d i s q u i t e 
a n o t h e r t h i n g ; t o b e t h a t 
i s t o a c h i e v e t h e u t m o s t i n 
c h i c . J i f t S 
White Kids 
For Graduation 
A n d a l l s u m m e r w e a r . 
W h i t e k i d s c r e a t e d a n d 
s p o n s o r e d b y m a s l e r d e -
s i g n e r s . S i z e s a n d w i d t h s 
f o r e v e r y f o o t — $ 1 2 . 5 0 . $25.00 to $145.00 
Belk Bros. Company 
CHARLOTTE, N. C. 
THE JOHNSONIAN 
CATAWBA LUMBER 
COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
A Very Attractive Showing 
I n E a r R i n g s , B e a d s , N e c k P i e c e s , C o s t u m e J e w e l r y a n d 
N o v e l t i e s o f e v e r y d e s c r i p t i o n . E x p e r t w a t c h a n d g e n -
e r a l r e p a i r i n g , e n g r a v i n g , e t c . 
TUCKER JEWELRY COMPANY 
"Gifts That Last" 
! SECOND I N T E R E S T GROUP 
j T O R E H E L D NEXT W E E K 
J '•Well , it a l n ' l h e r f a u l t . She jet" 
w n r n ' t c u t o u t f e r a t e aohe r . " 
| W e r e y o u ? Do y o u k n o w t h a t 
you a r e going to m a k e a g r e a t e r 
success in t h e t e a c h i n g p ro fes s ion 
I t h a n you w o u l d in a n y o t h e r ? Do 
yon w a n t t o b e a t e a c h e r m o r e t h a n 
| a n y t h i n g e l s e ? 
j T e a c h i n g i sn ' t t h e only o c c u p a t i o n 
| in to w h i c h a col lege d ip loma m a y 
lead you. If y o u a r e In te res ted in 
knowing w h e t h e r you a r e "Just t he 
t ype" w h o will m a k e a good t e a c h e r , 
o r w h e t h e r y o u r p e c u l i a r e n d o w -
m e n t s wou ld be moce va luab le ;n 
some o t h e r Held, c o m e to J o h n -
son Hall a t I o 'c lock o n T u e s d a y 
ami T h u r s d a y a f t e r n o o n s . D e a n 
.Sr u d d e r will h e l p you to find 
. p a r t i c u l a r o c c u p a t i o n a l hole in to 
w h i c h you wi l l l i t be s t . 
IUORSEV W U I T T I N G T O N 
B E L K ' S 
Dainty Lingerie 
I S BRILLIANT P I A N I S T 
{Concluded from pane one) 
lie h a d a p p e a r e d fo rma l ly >n c o n -
•ert t o u r s a l l t h r o u g h t h e W e s t . 
Mus ica l C a r e e r 
S i n c e h i s p r e s e n t a t i o n in New 
York by b i s devoted pup i l s , Mi. 
W h i t t l n g t o n h a s de l igh ted a u d i e n c e s 
in al l p a r t s of A m e r i c a a n d E u r o p e . 
h a s c o n t i n u e d in the d u a l ro le 
ul p e r f o r m i n g a r t i s t a n d t e a c h e r . 
Himself a g r a d u a t e of t h e I n s t i t u t e 
uf Musica l A r t , b e t a u g h t f o u r y e a r s 
in t h a t schoo l . Bes ides the l a rge 
c lasses w h i c h b e m a i n t a i n e d c o n -
t inuous ly in New York u p u n t i l t h e 
p a s t two yea r s , h e h a s h e l d m a s t e r 
c lasses in New York oi ty , W o o d -
s tock , N. Y , Br ia rc l i f f , London , E n g -
land, a n d W i n t h r o p College. W i t h i n 
the p a s t y e a r h e h a s a l so t a u g h t in 
Jacksonvi l le , f ' la . , a n d in Par is , 
F r a n c e . 
Mr. W h i t t i n g t o u r e t u r n e d to t h i s 
GOWNS AND PAJAMAS 
Exquis i t e c r e p e de c h i n e gowns and p a j a m a s , b e a u t i f u l l y m a d e 
a n d f in ished wi th d a i n t y b i t s of lace, r ibbon a n d rul l les , in 
all the lovely pastel shades $ 2 . 9 5 , $ 3 . 9 5 , $ 4 . 9 5 
T E D D I E S AND RLOOMKItS 
Splendid a s s o r t m e n t of t h e d a i n t i e s t a n d lovel ies t c r e p e de 
c h i n e U d d i e s a n d b l o o m e r s of a b e a u t i f u l qua l i t y . Some ve ry 
f r i l ly , o t h e r s p la in , in a go rgeous a r r a y of s o f t pas te l shades , 
p r iced a t $ 1 . 9 5 , $ 2 . 9 5 , $ 3 . 4 8 
Lovely glove s i ' k b l o o m e r s in a good heavy qua l i t y , in p r e t l y 
pas t e l s h a d e s $ 1 . 9 5 t 0 $ 2 . 9 5 
Crepe de ch ine , b a r o n e t , r a y o n a n d pongee sl ips, w i th s h a d o w -
proof hems , s o m e wi th lace, o t h e r s p la in , ( 
$ 1 . 9 5 , $ 2 . 9 5 , $ 3 . 9 5 
Dain ty r ayon p a j a m a s , w i t h h a n d - p a i n t e d des igns in lovely 
s h a d e s $ 2 . 9 5 »nd $ 3 . 9 5 
B R A S S I E R E S 
A v e r y l a r g e a s s o r t m e n t of b rass i e res , wMI-shaped , of J e r s e y , 
l ace and co t t on ma te r i a l s , v e r y da in ly and p r e t t y , in a p r i c e 
r a n g e f r o m 2 5 c , 0 $ 1 . 9 5 
B E L K ' S 
THE HOME OF BETTER VALUES 
At the Fede ra t i on of Music Clubs 
held in O r a n g e b u r g last w e e k , Miss 
E l izabe th Gaines , of Co lumbia , a 
f o r m e r W i n l h r o p s t uden t , w h o is 
p leasan t ly r e m e m b e r e d he re , w a s 
h o n o r e d a t t he Composers ' Hour . 
T h i s r ecogn i t ion is s ign i f i can t in tha t 
Mis» Ga ines w a s the only colleg-i 
s t u d e n t r ece iv ing h o n o r a b l e m e n t i o n 
wi th m a n y p r o m i n e n t mus io c o m -
pose r s of ( he S ta t e . 
TRAINING SCHOOL W I N S 
l lolh H o n o r s In O r a t o r i c a l Contes t 
T a k e n by W . T . S. 
On Fr iday n igh t , Apri l 13, t he a n -
n u a l d e c l a m a t i o n a n d express ion 
con tes t of D i s t r i c t No. 4 of t h e S t a t e 
High School L e a g u e w a s he ld In t h e , ' 
W i n l h r o p a u d i t o r i u m . W i n t h r o p 
T r a i n i n g School w o n f i r s t p l ace in : a 
bo th I h e boys ' a n d g i r l s ' con tes t . ! • 
Miss Alber ta T h o m a s , h a v i n g a s h e r I * 
sub jec t , "Dick ," a n d Ben W h i t e , 
w h o s e s u b j e c t w a s " S o u t h Carol ina • 
—Our Her i tage ," w e r e t h e w i n n e r s , i 
Miss 'Agnes Bulla , of Ches te r , w o n ! 
second place f o r g i r ls on the s u b j e c t , ' m 
" T h e Maker of D r e e m s . " Miss J e a n • 
Cu lve r , of K t : ' a v . . whose s u b j e c t 
w a s "If I \V»ro King," won th i rd i g 
place. • 
in t h e boys' con tes t , E d g a r J o r - J 
dan , of Hock Hill High School, w o n | H 
second, s p e a k i n g on "Shal l t h e ! ® 
S f a l u e of Lee S t and in t h e Hall of j • 
F a m e ? " T h e th i rd h o n o r w e n t to J 
. e i lner , of Ches te r , w h o s e s u b - a 
Don't Fail to Try Our 
TOASTED BREAD SANDWICHES 
Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh " 
every minute—you don't have to wait! We also • 
serve coffee with cream. £ 
WINTHROP CANDY COMPANY J 
Main Street Phone 79 ! •••••••a 
c o u n t r y las t J a n u a r y f r o m E u r o p e , 
w h e r e , w i t h h i s w i f e h e a p p e a r e d ! * . „ f h e L- cha l l enge . " 
m c o n c e r t s in Eng land , h r anee , G e r - ; 0 | , i m ) a k j n g p a r t j n t h e c o n l e s l 
w e r e : Miss H a r r i e t Moore, L a n c a s -
t e r ; Miss E t h e l F a r r i s , C lover ; Miss 
Annie Lee Shaw, I l ea lh S p r i n g s ; 
Jack Props t , W i n n s b o r o ; J a c k F o s -
li-r, L a n c a s l e r ; Gi l lum Lowry , K e r -
FOR MOTHER'S DAY • 
A New Portrai t •  
would make her " 
happy • 
many , I ta ly , Swi tze r l and a n d o t h e r 
coun t r i e s . W h i l e ab road , t h e a r t i s t . 
e s tab l i shed h i s h e a d q u a r t e r s at 
Par is , in w h i c h oi ty h e conduc t ed a 
c lass in p i a n o f o r f n r r m o n t h s . 
Immed ia t e ly fo l lowiag h i s r e t u r n ' 
Mr. W h i t t i n g t o n held a m a s t e r c lass j " » " • w a s f u r n | g h e < ] b | h e m u s i c 
. . . J a cksonv i l l e , F l a . I b i s o t a u , I ( | l . | m l . n ( s o f w i n t h r o p T r a i n i n g 
o r .g ina l ly p l anned to las t u x weeks , ' K H j | | g c l l 0 0 , a n i | 
was, by spec ia l r e q u e s t of t h e pup i l s , j | l o c k , | j g | | S c ! l o o | J a l n e s M c _ 
e x t e n d e d to twe lve . Donald, of W i n t h r o p T r a i n i n g 
D u r i n g the p r e s e n t s eason Mr s o i o s o n t he c o r -
Wl . i l t i ng ton h a s been a p p e a r i n g in 
• Make an appointment early— • 
• Mother 's Day May 13 • 
| THACKSTON'S STUDIO ^ • 
% 1 'holofjraph.s L ive F o r e v e r •  •••••••••I 
of fe r ing 
s p e c i a l t i e s 
J U ' I K O S 
M. II. 
He re a r e the latest Victor Orthophonic Itecord3. Come in and hear them soon 
M a r y A n n JOHNNY MARVIN-ED SMALLK 
O l d - F a s h i o n e d L o c k e t JOHNNY MABVIN 
N#. 11199. 10-inch 
O l ' M a n R i v e r ( f r o m Show Boat) 
IVitft Paul Robeson and Mixed Chorus 
S e l e c t i o n s f r o m Shoic Boat 
IV'itA Mixed Chorus 
PAUI. WHITEMAN AND H I S CONCERT ORCHESTRA 
N>. 35911, 12. Inch 
C h l o e (Song of the Swamp) 
Pipe Organ, Violin and Piano 
W h e n Y o u ' r e W i t h S o m e b o d y E l s e 
Pipe Organ, Piano, Trombone and Harp 
SlIlLKRET'S RHYTH-MELODISTS 
N-. 11198. lO.lnch 
T h a t M e l o d y o f L o v e — W a l t z (Theme Song 
of the Motion Pic ture Production, Love) 
With Vocal Refrain - • ^ 
W a s I t a D r e a m ? — W a l t z With Vocal Refrain W e Repa i r All Makes of r J M 
At tends Medical Meet ing 
Dunn ing , t he r e s iden t p h y s i 
of t he college, a t t e n d e d the | n v o - p i a n o concer t s , in w h i c h h e » r , .c i ( i„nt F 11 Hall nf Groa t 
J m e e t i n g of t h e S l a t e Medical Asso- j a ss i s ted by h i s wi fe , w h o i s a lso a n . . . . . i ' n v o c a i ' i o n ».v n c v 
e ia l ion in Columbia on T u e s d a y and a 0 C U m p l i s l i c d m u s i c i a n . ! \M*' I ™ * 1 , l n v o c a " o n b y l l c v ' 
| W e d n e s d a y of t h i s week . j w i f e T o o Good a Pup i l t o Ix .se — ^ ^ c c N o r ( o l , 
Sa ra Har r i son wen . lo York l a s t ' i n ^ p S W - S I | H ' . 
' S l , m l a y - F r a n c e s Koh lovna t h e " p e r f e c t p u - ; S e n ; Miss 
p * t . . . . . . . 11..., . , . !^l«irv Crow, c i ty schools, Co lumbia ; ; His m e e t i n g w i t h Miss Koh lovna J M u H o m i „ u i l s l i I , o o U 
w a s p u r e l y p ro fes s iona l . Ho 
j j u d g e in a con tes t in w h i c h t h e [ 
1 g i f l cd gir l w o n f i r s t p l ace a n d w a s 
a w a r d e d a s c h o l a r s h i p to t h e In 
s l i t u t e of Musica l A r t . L a t e r s h e 
1 b e c a m e one of h i s s t uden t s . At f i r s t 
! lie be l ieved h i s in te res t in h e r t o I)-1 
based en t i r e ly u p o n iter mus i ca l 
abi l i ty , b u t o n e d a y h e d iscovered 
t h a t b e n e a t h t h e p ro fess iona l in -
t e r e s t r a n a n o t h e r a n d m u c h d e e p e r 
i n t e r e s t . 
"She w a s s u c h a good p u p i l t h a t 
I d idn ' t w a n t a n y o t h e r t e a c h e r to 
ge t he r , " h e dec l a r e s e n t h u s i a s t i -
r a l l y . T h e r e f o r e , in o r d e r t o keep 
h e r f o r e v e r , h e m a r r i e d h e r . 
B u t s h e h a s been m o r e t h a n a 
"good pup i l . " W i t h h e r vivid H u n -
ga r i an b e a u t y , h e r c h a r m i n g s p o n -
tane i ty , a n d h e r s y m p a t h e t i c u n d e r -
s t a n d i n g of h e r h u s b a n d ' s w o r k , s h e 
lias p roved a v a l u a b l e p a r t n e r to 
h im. W i t h no one else w o u l d Mr. 
W h i t t i n g t o n h a v e l e f t h i s la rg • 
c lasses in New York w h e n h e w a s 
invi ted to g ive c o n c e r t s in d i s tan t 
ci t ies . T o no o n e e l se cou ld h e 
e n t r u s t so i m p o r t a n t a s h a r e of h i s 
p r e s e n t pup i l s . 
Wil l C o n d u c t T h i r d Mas t e r (Mass at 
W i n t h r o p 
F o r the p a s t t w o y e a r s Mr. W h i l - ! 
l i ng ton h a s conduc t ed a Mas t e r 
Class in Music a t W i n t h r o p S u m - j 
m e r School . Pup i l s f r o m all p a r t s j 
of t h e c o u n t r y h a v e b e e n enro l led | 
in t h i s c lass d u r i n g e a c h of tli 
sessions. W i n t h r o p fee ls pecu l i a r l 
'Mary Ann' 
W . G . Reid & Son 
Machines 
Seniors-
Have You Stopped lo Thinly 
where you Will select 
Your Evening Dress for Junior-Senior? 
C < L < L < L < L < L C C . 
A beautiful display of Evening 
Dresses. All kinds and colors 
are now being shown at the 
Just Arrived 
Someth ing New 
Lash Curlers 
BEAUTIFY YOUR E Y E S 
Most c o m p l e t e l ine of leading 
c o s m e t i c s t o b e f o u n d in (In: 
c i ty . 
I t e m e m b e r , wo de l ive r a n y -
w h e r e in t h o c i ty u p u n t i l 
midn igh t . 
CITY PHARMACY 
(INC.) 
"On t h e C o r n e r " 
T e l e p h o n e 8.19 
r o r t u n a t e t o h a v e s e c u r e d t h e a r t -
ist 's s e rv i ce s f o r t h e c o m i n g s u m 
m e r . T h i s is t he only c lass of i t s 
k ind so f a r o f f e red a t a n y col lege 
in t h e S o u t h . I t is f i t t i n g t h a t it 
shou ld h a v e a s i t s l eade r a m u s i -
c ian of t h e u n i v e r s a l l y recognized 
w o r t h of Dorsey W h i t t i n g t o n . 
KATHARINE HILLIAl tD 
Par is . Apri l 8 .—The W o r l d W a r 
cos t h u m a n i t y n e a r l y 37,000,000 
lives, a c c o r d i n g to s t a l i s l i c s in a 
p a m p h l e t j u s t pub l i shed by J a c q u e s 
S c y d o u x a n d Robe r t L a n g e , d e l e -
ga tes lo a L e a g u e of Na t ions C o m -
mi t tee . T h e y e s t i m a t e t h a t w h e r e a s 
Hie a c t u a l tol l of l i f e d u r i n g t h e 
w a r w a s 10,135,000, t h e d i m i n u t i o n in 
b i r t h s a s a r e s u l t of t h e w a r 
a m o u n l e d (o 20,850,0400 and t h e in -
c r e a s e d c ivi l ian m o r t a l i t y lo 0,010, 
000. 
T h o p a m p h l e t s t a l e s l l i a t t h e 55 
n a t i o n s c o m p r i s i n g the L e a g u e h a v e 
a to ta l popu la t i on of 1,400,000,000. 
Just One Price 
(Concluded from vane one) 
Smi th , E l e a n o r H a r t , L a u r a York, 
El izabeth P l aye r . 
Boys—Lila Atk inson Eve lyn D a n -
iel, E t h l y n Robinson, R o s a n n e W i l -
cox, Lou ise Allen, E l izabe th B r a y . 
E l izabe th Coker . 
T h e p r i c e is 25 c e n t s f o r s t u -
d e n t s a n d 35 c e n t s f o r f a c u l t y and 
townspeople . P a r i s f o r a q u a r t e r ! 
Marvin Atk inson , of S p a r t a n b u r g , 
s p e n t Sunday on t h e c a m p u s w i t h 
h e r s is ters , Mar ian a n d Ann ie L a u -
Come in and see 
our display where 
"Myerson Spells the Style" L a d i e s S h o p 
Send us your dresses 
and coats to be dry 
cleaned and refresh-
ed. We appreciate 
your patronage. 
Rock Hill Dry Cleaning 
Company 
Phone 755 
M E S H BAGS 
• See our new line of 
Mesh Bags and Com-
pacts. Many n e w 
ones to choose from. 
c9twce>± 
We Cordially Invite New Business 
O u r Record 
Forty-Three Years of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000 
New Spring 
UNDERWEAR 
S i l k J e r s e y K n i c k e r s , a l l p r e t t y , l i g h t c o l o r s i n b a n d 
e f f e c t s a n d p r e t t y l a c e - t r i m m e d 
$1.00 " $2.50 
S i l k J e r s e y P a j a m a s 
$2.95 10 $5.00 
S i l k J e r s e y S t e p - i n s , w i t h l a c e - t r i m m e d 
$1.50 
C o m b i n a t i o n S u i t s , i n s a m e m a t e r i a l a n d p r e t t y , 
l i g h t c o l o r s 
$2.50 
" M a d a m e G r a c e " B a n d e a u s , G i r d l e s a n d G r a c e f u l e t t e a . 
H O P E ' S 
What Shakespeare 
says about Coca-Cola 
Drink 
[Del ic ious a n d R e f r e s h i n g 
million a day - I T H A D T O B E c o o 
Fil l f u l l . I d r i n k 
t o t h e g e n e r a l joy 
o ' t h e w h o l e t a b l e " 
Certainly Macbeth meant 
the same thing as when 
we say: 
Refresh Yourself! 
I U &**CoU Coops, . Ailuu. G» 
D T O G E T W H E R E I T I S 
THE J O H N S O N I A N 
COLCREME 
fecotv;^ 
hzkM 
C O T Y 
Terfeet ion Added to Perfection 
GYCW/ ana supreme in beauty-
giving qu-Iity -— "Cole rcilU',, 
Coty joins the famous Coty 
Face Powders a; the perfect 
complete requisites of com-
plexion loveliness. The "Col-
crime,, cleanses, nourishes 
and beau:if:citheskin--a!l in 
one - the Face Powders add 
the final /;lorifvinir touch. 
AT ALL DRUG AND DfcPART.N.EM STORES 
Those who have social items 
or club or party news will 
please either give the inform-
ation to Elizabeth Watson. 
Margaret Nance Hall, or place 
it in her dormitory postofllce 
box. 
Engraved Visiting Cards 
See our exclusive line of engraved visiting 
cards. Most authentic styles to 
cho*ose from 
ROCK HILL STATIONERY CO. 
HAMPTON STItKKT 
Klizabelh and Rena Buchanan 
spent the week-end with their fa-
ther at Edgewood, 8. C. 
Mary Calvert was called to Green-
wood last week on account of the 
death of her aunl. Miss Sallie Cal-
Mr. and Mrs. Albert Jordan, of 
llai-Uville, spent Sunday at the col-
lege with their daughter, Mildred. 
Mrs. Scudder, Miss Mary T Scud-
der, Mrs. Watson, Esther McClung 
and Evelyn Daniel visited Magnolia 
dens and other points of inter-
est in Charleston last week-end. 
Mary Elhel Owen, Marguerite 
Owen and .Veil Pannell went to their 
homes in York Sunday. 
Mrs. Wray, of Spartanburg, vis-
ited her daughter. Frances, at the 
college Sunday. 
Mr. and Mrs. Griflln. of Anderson. 
•re among those who attended the 
Shrine ceremonial in Rock Hill 
Thursday, and visited their daugh-
ters, Mary and Grace, at Winthrop. 
lasl week-eml 
Mr. and Mrs. C. A. Manship and 
son, Charles, Jr.. of Hartsville, spent 
last Sunday on the campus with Kl-
l<*n Manship. 
Louise Bryant went to. her home 
in Allendale Monday on account of 
the serious illness of her mother. 
Isabel Caldwell and Susy Plaxico 
spent Sunday at their homes in 
York. 
C.race Allan spent several days 
last week in Columbia, where she 
was a briijosma'd in the Sims-Bolt 
wedding. 
Mr. and Mrs. Boyd Smith, of John-
ston. spent Thursday here as the 
gu<"St of the lalter's sister, Margaret 
Edwards. 
Klizabelh Carroll and Martha Mc-
Innes left Thursday for Lynchburg, 
Va., to attend a Student Government 
Conference held at Randolph-Macon 
College. 
vllle. 
On Thursday evening Mrs. Car-
roll and Mrs. Cavill delightfully en-
tertained at dinner at the Periwin-
kle in honor of Mrs. Timothy Scud-
der, of Huntington, N. Y., and F>ean 
Sc udder. 
Miss Marion Turner, of Johnston, 
is spending a few days with friends 
at the college. 
Mrs. Parker, of Spartanburg, vis-
iled her daughter, Virginia, last 
week-end. 
Mrs. Iticuard, of Kenneltsville, was 
at the college Tuesday to see her 
daughter, Margare! Ricuard. 
Elizabeth Player. IsuLel Witlier-
spoon, Sara DePass and Et Mathe-
son entertained the other members 
of I he S. O. n. Club with a lovely; 
dinner party, given at tho Pcriwin-
, kle Tea Hoom Tuesday evening. Cul 
r (lowers were used in decorating, and 
la delicious four-course dinner was 
l served. Miss Stephenson ehape-
j roned the party. 
| On Thursday evening, April 12, the 
I new members of the Kappa Omega 
; Delia Club, Josie Wright, Margaret 
j Boston, Helen Bischotf, Marion 
j Mackny, and Laurie Summers, as-
; s'isted by Mary McCuIlough, Sue 
I Trotter, Mary Asbil and Estelle 
; Hast, entertained in honor of the 
I old members with a delightful four-
bourse dinner in Johnson Hall. A 
|rolor scheme of pink and lavendar 
I was carried out in the decorations 
I and dainly place cards marked the 
j place of each member. The guests 
I were presented with attractive fa-
I vors. Besides the hostesses, those 
! present were: Maude Fairey, Ruth 
; Rarlon, Sarah Boland, Elizabeth 
I Whetsoll, Louise Barton, Isabelle 
, Mouzon, Annie Margaret Evans, 
; Mvrlis Baker and Wilhelmina 
Gramllng. 
Poetry Society to Meet Monday 
The Poelry Society will hold its 
' next meeting in Johnson Hall on 
j Monday evening, April 23, at 7:3n 
o'clock The subject will be chil-
dren's poelry. Mr. Roberts is chair-
man of the rommiltee that has 
charge of the program. 
A. B. & N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
Prompt and Reliable Taxi 
- Service 
Trade Street, near J. 
O'Neal Grocery Co. 
J R f 'D 3 • 
• Flower Shop j 
• 1-9 Hampton Street g 
• Flowers for all ocea- 5 
Z sions • 
2 Cut Mowers • 
• Corsages • 
2 Bouquets • 
• Phone 193—Home Phone 173 a 
• • • • • • • • • • i i aaaa i i r f l •••••••I s : 
S DIXIE OIL CO.. • • 
• Gas, Oil, Tires and • 
• Accessories • s : 
5 Stations all over • 
• town Z 
5 S 
5 "I Sell It" "I Apply It" • 
: C , L . W I L L I A M S : 
S THE PAINT MAN 2 
• Paints, Oils, Varnishes and Duco • 
S Record Place Phone 224 • 
S Rock Hill, S. C. I S • •••  ••••a 
: j 
5 SEIBERLING 
5 : 
• RUBBER " 
S HEELS :  • 
S —Ladies Prefer Them • 
i 1 
[ * BELL'S SHOE SHOP [ 
• No. 1 Record Place ! Phone 227 S 
S SANDWICHES ! 
• Of All Kinds j • 
• Drop in our plact • 
• on your way back to • 
J the college, and re- S 
S fresh yourself with a 5 
• delicious sandwich. • 
J Any kind you may "  • • want. • 
S ROCK HILL CANDY S 
S & FRUIT CO. • 
Send Your Mother a 
Box of Nunnally's 
or 
Artstyle Candy 
Packed in Special Mother's Day Boxes 
Leave your order and we will mail, to be 
delivered on- Mother's Day 
J. L. RHILUP& 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
WINTHROP COLLEGE 
SUMMER S C H O O L 
J u n e 19—July 2 7 , 1 9 2 8 
Over Eighty Courses 
Many New Courses Offered This Year All Courses Are College Credit Courses 
English, Education, History, Mathematics, Science, Geography, Ancient and Modern Languages, Political and Social Sciences, 
Fine and Industrial Arts, Psychology, School Music, Penmanship and Physical Education 
M a s t e r S c h o o l of M u s i c 
A Training School for Observation of Teaching Courses for Post Graduate Work 
Conferences and State Contests 
D i s t i n g u i s h e d S p e a k e r s at t h e O p e n H o u r 
For Bulletin giving full information 
Address 
D. B. JOHNSON, President, Rock Hill, S. C. 
Exp 
I Board and Lodging for Session - - $ 4 0 . 0 0 
/ 3 f i c / 9 c ) Matriculation Fee 5 . 0 0 
) Tuition (for three courses, if desired) - 10 .00 
\ A n y Additional Course A l l o w e d - - 5 . 0 0 
i\ 
: 
•••••a B " 
